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期満了に従い，2014 年 4 月 7 日から 5月 12 日にかけて 10 回に分けて連邦下
院選挙が行われた（１）。連邦下院の定数は 545 議席であるが，そのうち 2名は
大統領によってアングロ・インディアン・コミュニティから選出されるため，




席を確保した。会議派は 19.3%の得票率で 44 議席を得るにとどまったが，そ
れに対してBJPは 31.0%の得票率で 282 議席を獲得した。会議派とBJPの得票





























おおむね 2014 年 9 月までの観察に基づいて行われていることを述べておく。




るゼネストのため，投票日を 4月 9日から 11 日に変更した。これにより投票日は 10 回
となった。
